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El Ferrocarril
Pan - Americano
Dos cartas de trtter-es continental
H
ABIENDOSE publicado
en i0S ccmienzos del pre­
sente ufo un radiogram a
sabre propositus adminis­
trativos de! Presidcnte Hoover, en e!
cual cl ccrrespcnsal atribuye a tan dis­
tinguida personalidad ideas despectivas
sobrc In accion del Fcrrccarril Paname­
rtcano. que desde hace afios se viene
construyendo en las tres Americas, el
ingeniero chilena don Santiago Marin
Vicufia, miembro del Comiu Pcrmanente
de la citada obra. en representacicn de
su pals. escrfbio una carte al doctor Leo
S_ P..owe, Director General de la Union
Pan-unertcana de Washington, en Ia ella!
sc emiten conceptos apropiados y del
todo dignos de ser conocidos por extra­
nos. De ehi que sea importante dar a
conocer los terminos de tal carte, 10 que
hacemos hoy, gracias a la gentileza de
su actor.
La carta csea Iechada en Santiago de
Chile, a 1, <) de Enero de cste afio y
textualmente dice- 10 siguiente:
Estimado senor y amigo:
;\1 iniciarse el ario 1929 deseo haeer
llegar a usted, 31 senor Charles Pepper
y a cada uno de mis colegns del Comite
Permancnte del Fcr-rocarril Panamericano
un afectuoso saludc de Afio Nuevo y
aprovcchar esta oportunidad para rcfe­
rirmc en breves terminos, a la grande
obra, cuyas directives generales se nos
tiene encomendada )' a 12 cual siernprc
he asignado extraordinaria importancia
continental.
En dias pesados se public':' en los dia­
rios de esta capital un radiograroa ci­
frado por uno de los pcricdistas cue
viajan a bordo del acoruzado «Utah»,
en el cual se atribuverv 81 futu 1'0 Prest­
dcntc Hoover, conceptos contraries a 18
conveniencia e lmport.ancia comercial
del Ferrocarril Panamericano y de un
optimismo, quiz§ exagerado, sabre los
exitos y .ventajas que reportaren el ca­
mine intercontinental y 1a navegacion
aerea, que €:1 desea reelizar entre las tres
Americas. durante el periodo de su Ad­
ministracion
Sin decir nada que reste importancia
a los dos ultimos elementos de prosperi­
dad y acercamiento intercontinental, creo
sinceramente que no hay equidad, ni
justicia en menospreciar la uni6n ferree
que l!eva ya tanto camino recorrido.
Desgraciadamente esta no es la pr imera
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vez que un alto personaje de los Esta­
dos Unidos, olvidando los entusiasmos
del ex-presidente Harrison, expresa con­
ceptos similares a los cuributdos ahora
a Mr. Hoover, pues recucrdo que a fines
de Noviembre de 1927, cl actual Presi­
dente Coolidge di]o algo parecido 81 res­
pecto, al proplciar en un dccumcntc pu­
blico, la construccion de una carretera
penamcricana que hoy tantas frases de
entusiasmo arranca a su digno sucesor.
Seguramentc que Ja carretera a que
hizo referenda el ilustre Presidente Ceo-
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table que algunos criterios confundan
los trabejos de renovacion :y perfecciona­
mienios, impuestos por las exigencies di­
nan-leas que los tiempos modernos, atri­
buyendolos a un estado de decadencia,
que en estricta verdad no existe. Cada
cosa en 3U lugar.
Haec poco, hubo aqui una interesante
discusion recnica sobre cl predominio
mundial de los camlnos, y entonces me
cupo Ja satisfacicn de emitir conceptos
que predominaron en las esferas de Co­
bierno. Se trataba de resolver si habra
lidge facilitara enormemente el comercio ccnvenincia 0 no, en reernplazar por
internacional de la America, y los servi- caminos modemos. por highlL'ays, una
cios de aviacion que ahora proyecta Mr
Hoover, estan llarnados a minorar mu­
chns distancias: perc hay que convenir,
a mi juicio. cue ambos elementos no son
reiiidos COn cl ferrocan-il en activa cons­
truccion, sabre toclo st sc trata de trans­
partes de mercadcria y pasajeros en gran
cscala. l.o justa scrta, pues. declarar que
los tres medlos de conduccion (Ierroca­
rril, camino y aviacion}, son y seguiran
siendo elementos complementarios.
De ahi que yo juzgue hasta cierto
punto inconxenieme. el hacer 0 atribuir
declaraciones como Ins trenscritas, llama­
U9S a enfriar los enrusiasmos que tanto
ha costnco hacer surgir entre los Co­
biemos Suramericanos.
En Inglatcrra y eli los Estados Uni­
dos sc sirvieron por siglos y siglcs de
canales navegable para atender las mo­
vilizaciones intemas. basta que los ge­
nios de Staphcnscn y de Trcvithick hi­
cieron surgir los ferrocarriles; despues
vino, sabre todo en su Il2IS, una era
construct iva inolvidable d� vf��s lerreas,
euya historia lTIaravillosa todos conocc­
mos y que aun no ha tcrminado, ;;obrc
todo 31 tratarse de obr:1S Ilamadas a
scrvir !en grandf!s il1tercwr.bios intercolt­
tinentales.
[)e In,lnera que a rni juicio, es lalnei1-
serie de Iineas ferreas que se prcyectaba
construir en cl sur de Chile, rcsolvie»­
dose, despues de una interesarue discu­
sion en el I nstituto de Ingenicros. perse­
verar en los ferrocan-iles. per razones
locales, indispensables de scr contemola­
das en las soluciones definitivas.
Y esta es la verdad ya que siemprc
es peligroso faller ex-catedra, sobre un
sistema dado de transporte sin considc­
rar los medios ambientes. las dificulta­
des topograficas y los objetivos propios
de In obra par construir
-- .De d6nde viene, pucs. la atmos­
fera de pretendido dcspresrigio 0 rncnos­
precio que empieza a rodear el Ferroca­
n-il Panamericano '
-Sencillamente. a rni juicio, de la ig­
norancia que cl publico y muchas veces
IQ_s Gobiernos tienen del estado de ade­
lanto en que sc encuentra eS2 obru, 0 s.
usted quiere, de la inacci6n_ de la vida
absolutamente fanguida e inlproduclilJa
cue lleva nuestro G::>mite Pernlaneatc.
Usted recordar&, senor Ro\','c- que '1
comienzos de! ar;o pasado, a1 cnviarle
yo dos trabajos personates sohn: ('sra (;"1a
te1'ia, para que usted, los hiciera IJegar
a conocimiento de los distinguidos miem­
bros de la VI (�onferencia de :_ a i f�iba�
na, emit! concepto" del rodo Sitl1ii<Jr;:s a
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los presentes, afiadiendole que lament-a­
ba eoormemente que nuestro Camire
Permanence no hubiera llevado a tal
Asamblea, una Memoria completa sabre
el problema ferroviario continental y se
hubiera limitado a un Informe insustan­
cial y sobre todo incomplete, que nada
ilustraba y nada resolvia
POI' fortuna 10 que no sc hizo enton­
ecs, podriamos acometerlo ahora, desde
el memento de que la Conferencia nos
ha renovado su mandata y su entera
confianza, en forma tan prestigiosa y
benevola para cada uno de nosotros.
De ahi que me pen-nita insist if nue­
vamcntc, por cl digno conducto de nues­
tro Presidente Honoraric, en mi anterior
idea, 0 sea de haeer en eI curso del pre­
sente semestre una informacion comple­
ta y documentada del estado actual del
Ferrocarril Panamericano, can la con­
templacion de 10 ya resuelto en la Con­
fere ncia Internacional de La Habana a
este rcspccto y para ella est.imo cosa
indispensable que uno a dos de los miem­
bros del Cornice permanente, visiten Jas
diversas Republicas de Suramenca (tal
como 10 hiciera en 1904, nuestro presti­
gioso y actual Presidente efectivo, cl
senor Pepper). Y me refiero unicamente
a Suramerica, porque el problema del
Ferrocarril Panamerrcano esta ya hoy
practicamente resuelto en Norte y Cen­
troamertca. Estas son a 10 menos. las
noticias que obran en mi poder. a 10
que poclria aun agregar que dentro de
nuestro Continente, las unicas Republi­
cas que estan en relaiivo atraso son las
de Colombia, Venezuela, Ecuador y Pe­
ru, ya que las demas tienen ya terminado
y aun en explotacion sus cuotas respec­
tivas.
Si 10 anterior se hiciera con presteza,
dentro del presente semcstre, par ejem­
plo. sc podria tener asi una informacion
sumamcntc rntercsante y oportuna, que
podria ser considerada can optimos fru­
tos, en el Tercer Congreso Suramericano
de Ferrocarriles que, como usted 10 sabe,
debe celcbrar sus sesiones en la primera
quincena del proximo rnes de Diciembrc
en nuestro capital
Serla, pues, muy convenicnte Y opor­
tuna que viera usted modo de tratar de
estos asuntos con eI senor Pepper y de­
mas micmbros del Comiti Perrnanenle TC­
sidentcs en ese pals, seguro de hacer
con ella algo enteramente beneficioso a
los intereses amertcanos, par los cuales
este aboga can tanto exira e interes.
Reiterandolcs mis saludos y Ielicitacio­
nes de Ana Nuevo, quedo de Usted Atto.
y S. 's.--;-Ing. Santiago i'vfarinVicufia.
•••
Par su parte y casi conjuntamente el
ingeniero argentino don Juan A. Briana,
miembro tambien del citado Comtre
Permanente, al conocer la carte ante­
rior, creyo del caso reforzar las argu­
mentacioncs transcritas y al efceto diri­
giG at propio Doctor Rowe una otra
carta de igual indole y que hasta cierto
punta, forma complemento can la sig­
nada per su colega chileno.
La carta del ingeniero Briano est a
fechada en Buenos Aires a 1 Z de Enero
yes del tenor siguienre:
Mi estimado director y amigo:
I lace unos dias he rectbido del inge­
niero don Santiago Marin Vicuna copia
de Ia interesante carta, que [c ha diri­
gido a usted con fecha 1." del mes en
curso, comentando declaraciones atr-i­
buidas al senor Presidente electo de los
Estados Unidos, Mr. Herbert Hoover,
sabre el Ferrocarril Panamericano.
Yo cstoy completarnente de acuerdo
con las refiexiones del ingeniero Marin
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Vicuna y me permito recordarle, que
son mas 0 menos analogas a las que he
tenido oportunidad de hacer en otras
ccasiones a usted sabre el rnismo asunto,
tal como el mismo ingeniero Marin Vi­
cuna tiene la deferencia de recordarmelo.
Mr. Hoover parece coincidir, pues,
con Mr. Coolidge en la necesidad de
construir la carretera panamcricana .. Bas­
ta ese solo enunciado. que formulan dos
Presidentes de los Estados Unidos para
que no haya fuerza, ni idea humane que
se reststa. Es tal el prestigio que su gran
pais y sus dignos gobernantes tienen.
que 10 que ellos digan se impone de rna­
nera irresistible. Si elias se inclinan POl'
lacarretera panamericana se hara, porque
para ello tienen los recursos para hacer­
la y, en ese caso, es inutil que nuestro
desvalido Comite se desgafiite en preten­
der demostrar, que 10 que nuestro Con­
tinente necesita son ferrocarriles habil­
mente combinados con los rios navege­
bles y complement ados con una tupida
red de caminos regionales.
La prensa de esta ciudad del 13 de
Diciembre ppdo. publica una informa­
cion de Valparaiso, que atribuye a Mr
Hoover esta declaracton:
-c-La utilidad de las rutas aereas inter­
" americanas se observa facilmente si se
.: considera, que en menos de cinco afios
han sido establecidas dichas lineas,
« �jentras que 40 afios de discusiones
y estudios no han bastado aun para
estabJecer el ferrocarril panamericano
o la carrctera panamencana»
Yo Ie dirfa a Mr. Hoover, con todo
el respeto que se merece, que no ha es­
rado feliz en su comparacion, ya que
no es posible comparar la navegacion
aerea can el transporte ferroviario. Nunca
sera posible sustituir el transporte por
Ierrocarril can el aereo: son das medics
de transporte complementarios; pero no
exctuyentes. .Cree ustcd posible, que sc
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pueble y ponga en produccion el interior
de America a base de aeroplanos 0 di­
rigibles, llamense estes «Los Angeles 0
Gra] Zeppelin».
1'.:0 ha llegado todavia la hora de pro­
damar el fin del reinado del ferrocarril
y menos ann en las reglones del interior
del Continente, dande esta la inmensi­
dad por detente y una naturaleza pre­
potente. que es menester dominar por
la fuerze del trabajo, de los hombres y
del capital, abriendo piceda en la selva
o en la montana; pero no en el aire,
donde no queda rastro de la accion rea­
liaada par e1 dirigible 0 el aeroplane,
Los Gobiernos deben tener un impor­
tante servfcio de aeronavegaci6n por ra­
zones de seguridad, de defense, de or­
den y de control, como tienen los ejer­
citos de todos los paises el servieio de
palomas mensajeras. para facllirar el en­
VlO de mensejes y como, por ejemplo.
con mueho acierto el Peru ha establecido
entre Lima e Iquitos, posiciones extre­
mas y muy alejadas, entre las que solo
exist ian comunicaciones telegraficas 0
de radiotelefonia, un importante servicio
de aeroplanes para facilitar el intercam­
blo personal y comercial. que ahora cc
hace en un par de dias, mientras antes
eran necesarios vanes meses .
Pero de esre hecho de progreso no pue­
de inferirse, que el Continente se movili­
zan) a base de aeronavegacion, cualqute­
fa que sea el poder de la PAN AMERICAN
AIRWAYS INCOPPORATED: e1 Continence
pondra a disposicion de la bumanidad
sus riquezas a base de ferrocarrtles. com­
plementados con eaminos, todos aque­
lias armoniosamente Iigados a los rfos
navegables del Interior de America. La
aeronavegaci6n sera un nuevo media [11-
pido y especial de transporte, que habra
que fomentar al mismo tiempo que los
otros
Yo no dudo, que la aeronavegacion
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hare progrcsos sorprendentes ; pero elias
no tendran la virtud. de que todos los
hombres de negocios sudamericanos, earn­
bien su n-anera de ser y se pongan tan
nerviosos y febriles. como para necesi­
ior dcsplaaarse de un lado a otro por el
Ccntinente volando, para atender sus ne­
gocios, renunciando a hacerlos. como
hastu ahara, por los numerosos y rapidcs
medics de que se dispone.
En. verdad, no alcanzc a comprendcr
que importancia puedcn tener las cornu­
nicacioncs acreas, para II::! costa del Pa­
clfico, que se la reconoce casi desierta ;
sera uo magnifico media de ccmunica­
cion y un sefialado progreso, que ojala
subsista permanentemenre, pero nada
mas. i.�s clare, que no sere yo quien pre­
gone la inutilidad de esc servicio, pero
51 dire que no crec, que con 5610 vias
acreas se va a modificar la fisonomia
econornica de los pueblos americanos,
s: no se les provee edemas de poblaci6n
superior y de buenos medias terrestres
de transporte.
Y:) tuve cl gusto de pedirle a usted
cuando tvIr. Coolidge hablo pOI primera
vez de la Carretera Panarnericana, que
te RECORDARA L"\ EXISTENCIA de nuestro
Comite, que trabajaba silenciosamente
para establecer el ferrocarril panameri­
cane y que convenia se tuviera en cuen­
en sus decisiones al propalarse la nece­
sided de esa nueva arteria, para com­
parar y clegir. Usted me concesro, que
no era necesario, porque convenia que
los dos medias de comunicacion sc fo-
rncncaran.
\."fr. Hoover sin quererlo quizas. ha
hecho creer una iapicta sobre e1 r"errocarril
pannnlcricano, no por efectos de su com­
paracion, sino por la cnormc �'utQric!ad
que inviste
En reaHdad, no es posible cODlparar
ios progreso5 realizados en cinco anos por
k! a(.']"onavegack)'1, can los del Ferrocarrii
Panamericano en cuarenta afios, porque
no son cantidades comparables y porque,
en realidad este ultimo .. aun con ITIenoS
celeridad tambien, los hizo y muy no­
tables en los Estedos Unidcs. Mexico.
Guatemala a mejor dicho, en �...,Jo:·,:c
y Centro America, como muy bien 10
afirma el ingeniero Mann Vicuna.
1\,11". Hoover. segun mi pobre opinion.
pudo haber actualizadc esa grande obra
continental y pudo heber desperrado cl
interes de los paises pur ella, gracias a
Ia eual se instalaran en las montana­
nuevos centros mineros y en las selvas
nuevos centres de poblacicn y de pro­
ducci6n, sabre los que los aeroplanes
podran dejar caer sus ramos de fiores :r
sus mensajes augurales. Si no se pro­
pende al aumento de 1a poblacion can
obras de fomento ':/ al incremento de sus
recfprocos intereses en la tierra, son
inut iles los magistrates vuelos de las
nuevas aves gigantescas por los aires.
Cuando NIr. Hoover llegc a este pais
Ie cscnbi. augurandole buena escada,
deseandole mucho exito en su Gobierno
y recordandole que ya habia tenido el
honor de estar can el en Washington en
Mayo de 1927, donde habia ida para
asistir a las reuniones del Comite del
Ferrocarril Panamericano.
Mr. Hoover tuvo Ia gentileza de con­
testarme desde Rio de Janeiro y decir­
me, refiriendose al Comito del Ferroca­
rril Panamericano :
-«Su Comite ha realizado ya un ee
plendido trabajo, que espero pueda con­
tinuar activamente para llevar a efecto
mejores com�lnicaciones y tn.l.l1sp-ortes
par medio de eaminos y de ferroca­
rriles en este Continentell.
Ademas, tuve oportunidad de salll­
darlo en su resicencia, en representacion
del Touring Club .A.rgentino, y en las
palabras que pronuncie Ie exhorte que
pusiera su mejor empeno no s{l]o en
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establecer Ilneas aereas, sino en contri­
buir con los Gobiemos del Continence en
que se desarrollen los ferrocarriles y los
cammos, porque el progreso de America
depende de la suerte que tengan sus me­
dios de comunicacion. Mr. Hoover ma­
nifesto su conformidad con esas aprecia­
ciones y expresc sus deseos de contribuir
a tan interesante proposito.
Yo puedo afirmar, en consecuencie.
que Mr. Hoover anhe:la tanto buenas
vias aereas para el Continente, como
buenos caminos y ferrocarriles y buenas
relaciones de amistad. No se puede de­
duck de una declaracion fragmentaria
referente a un media de transporte, su
disconformidad can los demas. Es me­
nester, entonces, que los que estamos
un poco mas informados, contribuvamos
a desvanecer deficientes incerpretaciones
que pueden redundar en perjuicio de
una obra que interesa al Continente en­
tero. De otra manera continuara gravi­
tando sobre el ferrocarril panemericano
el juicio de utopia 0 de fantasia, que
en alguns epoca 10 desmerecia _ y que
el actual Comue tanto ha heche por
desvanecer. dandole una nueva definicion,
de acuerdo con cuyos lineamientos la
Sexta Conferencia Panamericana de La
Habana recomendo sus estudios.
ML Hoover califica generosamenre de
esplendldos los trabajos de nuestro Co­
mite y nosotros no tenemos la culpa si
esa gran linea, que va a asegurar 1a
cohesion del Continente y a provocar en
et una nueva era de progreso insospe­
chado, no se realize con mas actividad
y empefio, a pesar de los buenos deseos
de todos.
La Nacuuv transmite una informacion
de Guatemala, segun la cual listed habl6
can el Ministro de ese pars en Washing­
ton sobre la construccion de carreteras
y del desarrollo probable de los trabajos
preliminares a 1a construccion de una
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gran carretera internacional panameri­
cana. Al mismo tiempo sugier e la con­
veniencia de presentar los estudios com­
pletos posibles sobre carreteras, para
someterlos a Ia consideracion del Segun­
do Congreso Panamericano de Carrere­
ras, que se reunira en Rio de Janeiro en
Agosto proximo.
Par esta comunicacion 10 observe a
used partidario rambien de Ie carretera
panamericana y encuentro acertado que
altcnte usted al senor Ministro de Guate­
mala para que fornente la construccion
de caminos, porque esc pais ticne ya
eoncluido todo su trarno del ferrocarril
panamericano. Pero para que haya 16-
gica en el procedimiento, me permito
pedirle sugiera a los demas Ministros de
los demas parses que no han terminado
o empezado su cuota del ferrocan-il
panamertcano. la conveniencta de que
no construyan la carretera panamericana
antes de huber realizado aquella.
Usted gota de prestigio ante el Cuerpo
Diplomatico acreditado en Washington
y ante el puede ayudar al Comlte del
Ferrocarril Panarrericano, con cl mismo
fervor que esta dispuesto a haccrlo en
beneficio de la earretera pan americana.
Ese es e1 ambiente en que hay que
agi tar la idea y no en las CONFERC!"CIAS
y CONCRESOS PANAMERICANOS 0 (NTER­
NACIONALES. J ,0S dlplornaticos pueden
interpretar nuestros anhelos ante sus
Gobiernos y sus pueblos, y debido a eso
es muy posible que nuestra gesti6n
tenga favorable acogida y sea dado ver
ejecutado algun dia el ferrocarril pan­
emericano, sobre cl que Ia Panamencan
Airways Incorporated y muchas otres
podren Iargar sus bandadas de palomas
grises.
Todo 10 que precede 5610 tiene por
objeto ratificar una vez mas mi fc en la
eficicncia y r ecesidad del Ferrccarril
Panamericano y reclamar una acci6n mas
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intensa y firnie para que se realice de
una vez, coinctdiendo con esto en el
anhelo tan sostenido del ingeniero chile­
na sefior Marin Vicuna.
Ademas, me permito propaner que el
Comite Permanente del Ferrocarril Pan­
americana prepare un breve y circuns­
tanciado Informe sabre los trabajos reali­
zados hasta Ia fecha y sea remit.ide a
todos los Gobiernos del Continente, in­
cluso a1 de los Estados Unidos, as! como
a Ia Comisi6n Especial del Senado de
esc pais, que tiene a su cargo 10 relative
al establecimiento de la carretera pan­
americana, haciendole saber que el pen­
samiento predominante en nuestro Or
mite es ei de que PREVIAMENTE se
construya el Ferrocarril Panamericano,
dejando que la carretera panamericana
resulte de Ia yustaposicion de las ca­
rreteras que se construyan en la zona
de infiuencie del Ferrocan-il Panameri­
cane, para crearle tributaries.
Saluda a usted can su habitual estima.
- Ing. Juan A. BrianD.
* ••
Las dos comunicacionss transcritas
han debida ser consideradas y favora­
blemente estimadas por Ia Direccion de
la Union Panamericana de Washington,
porque por resolucion muy reciente, esa
oficina ha dtspuesto la constitucion de
un Sub-Comiu Sudamericano para la
resoluci6n ?de todos los problemas que
atafien at ferrocarrtl. designando para
tales altos puestos a los citados ingenie­
ros Marin Vicuna y Briana, que repre­
sentan, como he dicho, a Chile y Argen­
tina en el Comite Permanence de \\i as­
hington.
